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'Αναλύσεις εργασιών 
Abstracts 
Β. C. HATZIOLOS : Bovine Lymphosarcoma : The effect on Inoculations 
on Newborn calves. III. Fifth and sixth years of observation. (Βόειον 
λεμφοσάρκωμα : Ή έπίδρασις των ενοφθαλμισμών εις τους νεογέννη­
τους μόσχους I I I . Πέμπτον και έκτον έτος παρατηρήσεων). Zbl. Vet. 
Med. Β. 19, 6 9 7 - 7 1 7 (1972) . 
Ή εργασία αύτη αναφέρεται εις τάς παρατηρήσεις αϊ όποΐαι έγένοντο επί 
8 βοοειδών, κατά το 5ον καί 6ον έ'τος από της μολύνσεως κατά την στιγμήν της 
γεννήσεως των δι' υλικού βοείου λυμφοσαρκώματος. Το ύλικον μολύνσεως 
έχορηγήθη ως εναιώρημα ένδοπεριτοναϊκώς (ομάς Ι ) , ως εκχύλισμα υπερή­
χων παρεντερικώς (ομάς II) ή δια του στόματος καθ' έκάστην επί 16 ημέρας 
(ομάς III) καί ως κυτταροκαλλιέργημα ενδοφλεβίως ή ένδοπεριτοναϊκώς 
( ό μ ά ς ΐ ν ) . 2 8 βοοειδή της αυτής ηλικίας, προερχόμενα έξ εκτροφής άπηλλαγ-
μένης λευχαιμίας καί έτερα 2 βοοειδή τής αυτής ηλικίας καί γνωστού ιστορι­
κού (το εν προέρχεται έξ εκτροφής εις ην έσημειώθη κρούσμα λυμφοσαρκώ­
ματος) συμπεριελήφθησαν ώς μάρτυρες. 
Εις ολα τα ζώα του πειράματος ό αριθμός τών ερυθρών αιμοσφαιρίων, 
ό ολικός κυτταρικός όγκος καί ή περιεκτικότης εις αίμοσφαιρίνην κυμαίνονται 
εις φυσιολογικά πλαίσια. Εις τας ομάδας Ι καί II, τα πλείστα τών ζώων εμφα­
νίζουν ύποπτον αριθμόν κυκλοφορούντων λυμφεοιδών κυττάρων. Εις τήν ομά­
δα III, εν ζώον εμφανίζει ύψηλάς τιμάς κυκλοφορούντων λυμφοειδών κυττάρων 
δπως καί ολίγον μετά τήν μόλυνσιν, ενώ εις το έτερον αϊ τιμαί άπο ύποπτοι κα­
θίστανται θετικαί κατά το 6ον έ'τος. Θετικαί είναι επίσης καί αϊ τιμαί τών έτε­
ρων 2 ζώων τής ομάδος IV καθ' δλην τήν διάρκειαν τής παρατηρήσεως. 
Εις τους μάρτυρας, πλην ενός έμφανίζοντος έξ αρχής παρατεταμένην 
λυμφοκυττάρωσιν (εκτροφή γνωστού ιστορικού), οι μέσοι δροι τών τιμών τών 
κυκλοφορούντων λυμφοκυττάρων ανέρχονται εις ύποπτον ποσοστον καί έ'νιοι 
τούτων εμφανίζουν χρονίας καταστάσεις. 
Κατά τήν νεκροψίαν τών ένοφθαλμισθέντων βοοειδών δεν παρατηρούνται-
ενδείξεις πραγματικών νεοπλαστικών έξαλλαγών. Εις ώρισμένους λυμφαδέ-
νας σημειοΰται υπερπλασία του φλοιού ή μερική ίνωσις ή καί άμφότεραι. 
Χρ. Πάππους 
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Σ. ΚΟΛΑΓΓΗΣ : Import - Export di carni e di cereali foraggeri in Grecia. 
(Εΐσαγωγαί—έξαγωγαί κρεάτων και νομευτικών σιτηρών εν Ελλάδι) 
A t t i Vie Simp. Z o o t . I n t e r n a z . , Milano, 1971. 
Ai εΐσαγωγαί κρεάτων κατά το 1968 άνήλθον εις το ΰψος τών 128.243 
τόννων. Ή ποσότης αΰτη, ή οποία αντιπροσωπεύει το 3 3 , 5 % της εν Ε λ λ ά δ ι 
καταναλώσεως κρέατος, αποτελείται κατά 46 % έκ βοείου κρέατος, 42 % εκ 
πρόβειου κρέατος, 3,5 % έκ χοιρείου κρέατος κ?.ί 6 % έκ κρέατος πουλερικών. 
Εις τας άνωτέοω ποσότητας δέον όπως ποοστεθοΰν και αϊ εΐσαγωγαί αλλαντι­
κών και έγκυτιωμένων κρεάτων, αϊ όποΐαι άνήλθον εις 5.678 τόννο'ΐς. 
"Οσον άφορα τάς είσα-νωγάς τών νομευτικών σιτηρών αύται παρουσιάζουν 
ενδιαφέρον μόνον δια τον άραβόσιτον. Ή εισαγωγή εξ Η . Π . Α . 153.000 τόν­
νων αραβοσίτου κατά το 1968 αποδεικνύει την υπαρξιν σοβαρού εν Έ>>άδι 
προβλήματος. 
Αϊ έξαγωγαί αντιθέτως κρεάτων καί νομευτικών σιτηρών ε!ι/αι πρακτι­
κώς ανύπαρκτοι. Αύται αποτελούνται ετησίως έ Λ 2.500 τόννων κρεάτων 'ίπ­
που, 212 τόννων κοέατος άμνοΰ, 9 τόρνων αλλαντικών καί έγκυτιωμένων κρε­
άτων και 51.000 τόρνων κριθής. 
Ή εργασία πλαισιουται υπό τριών πινάκων. 
Ε. Στοφόρος 
Σ. ΚΟΛΑΑΓΗΣ : Problèmes nationaux et internationaux de caractère hy-
giénique et sanitaire et problèmes des vétérinaires dans les pays médi-
terranéens. (Εθνικά καί διεθνή υγειονομικά και κτηνιατρικά προβλήματα 
εις τάς χώρας της Μεσογείου), Actes Gongr. I n t e r n a t . Zootec . P a y s 
Médi ter ranéens . "Εκδ. C.C.I.A.A., Cagl iar i . , 1971. 
Εις τάς χώρας της Μεσογείου υπάρχει μέγας αριθμός μεταδοτικών καί μη 
νόσων τών αγροτικών ζώων, ό όποιος δημιουργεί ττιν αναγκαιότητα αναλήψεως 
συνδυασμένης ποοσπαθείας άποσκοπούσης acp'èvòc μεν εις την προστασίαν της 
υγείας τών ζώων καί τών άνθοώπων, αφ' έτέοου δε εις την έξασφάλισιν ηύξη-
μένης κτηνοτροφικής παράγωγης. 
Ή καθιέρωσις ενιαίας διεθνούς κτηνιατρικής νομοθεσίας, ή ρύθμισις του 
θέματος τών εισαγωγών ζο^ων καί ζωοκομινών προϊόντων έκ μεμο>υσμένων 
χωρών, ή αμοιβαία οικονομοτεχνική βοήθεια, ή τυποποίησις τών στατιστικών 
πληροφοριών καί ό συντονισμός τής επιστημονικής έρεύνης, είναι έ'νια τών θε­
μελιωδών προβλημάτων άιινα εκτενώς εξετάζονται. 'Επισημαίνεται εξ άλλου 
δτι ή τάσις δια την έξασφάλισιν μεγαλυτέρων ποσοτήτων ζωοκομικών προϊόν­
των έδημιούργησε νέας παθο>ογικάς καταστάσεις αμέσως εξαρτωμένας έκ τής 
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αυξήσεως των αποδόσεων, της βιομηχανικής έκμετα>λεύσεως, της εντατικής 
διατροφής, του εγκλιματισμού και τής γενετικής βελτιώσεως τών ζώων. 
Προς άντιμετώπισιν τών πολυαρίθμων προβλημάτων προτείνεται ή εφαρ­
μογή τής προληπτικής κτηνιατρικής, ειδικής και γενικής κατευθύνσεως, υπό 
έθνικόν και διεθνή φορέα. Δια τής προληπτικής κτηνιατρικής ειδικής κατευ­
θύνσεως δύναται να διασφαλισθή ή προστασία τών ζώων εκ τών μεταδοτικών 
νόσων (αφθώδης πυρετός, φυματίωσις κ.ά.) και ή ύγι^ινότης τών ζωοκομι-
κών προϊόντων ενώ δια τής γενικής τοιαύτης ελέγχονται αί μεταβολ και κα& 
διαιτητικαί νόσοι ως καί ή υγιεινή κατάστασις τών σταυλικών εγκαταστάσεων. 
Ή εργασία, π>αισιουμένη υπό δύο πινάκων, άπετέ>εσεν είσηγητικήν εκ-
θεσιν τής Διεθνούς Κτηνιατρικής Εταιρείας Ζωικής Παραγωγής (A1VPA) 
εις το Διεθνές Ζωοτ^-.χνικον Συνέδριον τών χωρών τής Μεσογείου (Cagliari 
22 - 27/3/71) και μετεδημοσιεύθη μεταφοασθεΐσα εκ του -^αλ>ικου προτύπου 
εις τήν ίταλικήν (C.C.I.A.A., 1971) καί Ίσπανικήν (Zootechnia, 5- 6? 
1971) γ>ώσσαν. 
Έ. Στοφόρος 
ΚΟΛΑΓΓΗΣ Σ.—ΤΣΙΤΣΑΜΗΣ Σ.: Σωστική διατροφή άρτιγεννήτων χοι­
ριδίων δια τής μεθόδου του ένδογαστρικου καθετηριασμού. Έπιστημ. 
Δελτ. Ι. Β. Δ. Ζ., 1972, 1, 44-50. 
Εις 14 λιποβαρή άρτιγέννητα χοιρίδια έχορηγήθη δι' ένδογαστρικου κα­
θετηριασμού ειδικώς παρασκευασθεΐσα γαλακτοϋχος τροφή. Έ κ τών χοι­
ριδίων τούτων επέζησαν 13. Διεπιστώθη έξ άλλου δτι μέχρι τής 56ης ημέρας 
τής ηλικίας των 3 έξ αυτών κατώρθωσαν να φθάσουν το φυσιολογικόν των σώμα-
τικον ßapoc. 
Άποτε>εσματική απεδείχθη (ωσαύτως ή έπί ΙΟήμερον εφαρμογή τής εν 
λόγω μεθόδου καί εις τήν περίπτωσιν 32 χοιριδίων τριών πασχουσών έξ άγαλα-
ξίας συών. 
Δια τήν παρασκευήν τής χορηγηθείσης εις τα χοιρίδια ειδικής γαλακτού-
χου τοοφής έχρησιμοποιήθησαν : 1000 κ. έκ. παστεριωμένου καί ομογενο­
ποιημένου γάλακτος άγελάδος, 100 κ. έκ. παστεριωμένης κρέμας γάλακτος 
ά^ελάδος, εν π>ήρες ώον (λευκον καί >έκιθος) καί 350 mg neomycin sulfate. 
Κατά ιούς συγγραφείς, αί πεοοπαέρω έρευναι καί βελτιώσεις ιής δι'ένδογαστρι-
κοΰ καθετηριοσμου σωστικής διατροφής πιθανόν να αποδειχθούν αξιόλογου οι­
κονομικής σημασίας δια τάς χοιροτροφικάς έκμ?ταλ>εύσεις τάς έχουσας ύψη-
>òv ποσοστόν θνησιμότητος μεταξύ τών νεογέννητων χοιριδίων. 
Ε. Στοφόρος 
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Σ. ΚΟΛΑΓΓΗΣ : Intensificazione degli allevamenti e incremento della pro­
duzione di carne nei paesi del bacino mediterraneo. (Έντατικοποίησις 
τα>ν εκτροφών καί αυξησις τοϋ κρέατος είς τάς χώρας της Μεσογείου) 
A t t i V i le S imp. Z o o t . I n t e r n a z . , Milano, 19/2. 
Ή ετησία, κατά κεφαλήν ζώου παοαγωγή κρέατος δίδει σαφή εικόνα τοϋ 
βαθμού του εκσυγχρονισμού των εκτροφών. Αΰτη κυμαίνεται εις τάς διαφό­
ρους χο')ρας της Μεσογείου από 9 - 125 χλγρ. δια τα βοοειδή, 1,8 - 23,4 χλγρ. 
δια rà πρόβατα, 40,1 - 130,4 χλγρ. δια τους χοίρους και 0,9 - 9,1 χλγρ. δια 
τα πουλερικά. 
'Αναλόγως τών περιπτώσεων αποδεικνύεται ότι είναι δυνατή ή παραγωγή 
ηύξημένω; ποσοτήτων κρέατος εις τάς χώρας της Μεσογείου. Ή δημιουργία 
δύο τύπων εκτροφών ήτοι αναπαραγωγής καί κρεατοπαραγωγής δια τα βοο­
ειδή καί τα πρόβατα δύναται να όδηγήση εις θαυμάσια αποτελέσματα. Δια τους 
χοίρους, τα πουλερικά κα'ί τους κονίκλους συνιστάται, μόνον ή βιομηχανική εκ­
τροφή ως ή πλέον οικονομικώς συμφέρουσα. 'Επισημαίνεται ιδιαιτέρως δτι 
αϊ μετεωρολογικαί, εδαφολογικά! καί οίκονομο-κοινωνικαί συνθήκαι δημι­
ουργούν ανασχετικούς παράγοντας δια τήν άνάπτυξιν τής κτηνοτροφίας εις 
τάς χώρας τής Μεσογείου. Ή εργασία, πλαισιουται υπό δύο πινάκων. 
Ε. Στοφόρος 
U L S E N : Tijdschrift voor Diergemeeskunde, 97, 1069, 1972. Άναφερόμενον 
είς Clin. Vet. 06, 15, 1973. 
Πρόσφατος έ'ρευνα επί τής ευαισθησίας είς τα αντιβιοτικά 600 στελεχών 
Ε. Coli άπομονωθέντων εκ θανόντων χοίρων καί 300 στελεχών E. Coli άπο-
μονωθέντων εκ θανόντων μόσχων ως καί 90 στελεχών Salmonel la προερχο­
μένων εϊτε εκ θανόντων χοίρων είτε εκ μόσχων, άπέδειξεν δτι υφίσταται μία 
τεραστία διαφορά ευαισθησίας. Δια τον λόγον τούτον δεν είναι δυνατόν να 
προγραμματισθή μία ικανή θεραπεία ή χημειοπροφύλαξις, άνευ αντιβιο­
γράμματος. 
Ε. Στοφόρος 
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